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1 R.G.  rejette  l’idée,  soutenue par  Sellwood et  Shore,  qu’il  y  eut  à  Artemita  un atelier
monétaire parthe. Il se base sur les résultats d’une analyse du matériel numismatique
(avant tout des monogrammes), sur la situation géographique de la ville d’Artemita (en
particulier  sa  proximité  avec  Seleukeia,  Suse  et  Ecbatane)  ainsi  que  sur  son  rôle
historique (un simple poste militaire pendant les périodes pré-séleucides et sassanides).
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